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LA BANDERA AMERIyANA.
SI DESEAN SABEIÍ LAS NUEVAS SOCIALES, COMERCIALES Y POLITICAS, SUSCRIBANSE A LA BANDERA AMERICANA.
Semanario Dedicado al Desarrollo de loa Intereses de Nuevo México.
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ROBO AUDAZ. rrumpidojpor nutridos ap''inso8. Ei
seguida fué anunciado Dn Esla-COLOCACION
DE LA
PIEDRA ANGULAR ir61 f st&do vio v ijii, superintendente de es- -El Iímh'ii li iJeleii Robado 0. W.STRONG E HIJOScue'as de condado, quien en ingléf
leyó el bosquejo de histeria en
temporAnea preparaba par deposi-
tar en la cavidad de la piedra fun-
damental, después de lo cual, el su
perintendente acompañado do una
comisión de tres ciudadano?, quie
Para el Nuevo Edificio de Escuelas del
Distrito Escolar No. 13, Compues-
ta de la Plaza Vieja y de
Duranes.
el Viónics Pasudo al íi)
Din jor Dos Ban-didos.
La progresiva plaza do Be'ói el
Viérncs pasado tuvo una sensación
le primer órdoii. Consecuente A
la importancia comercial que dicha
plaza i stá asumiendo con la cons-
trucción del r c irte del ferrocarril
Atchisoo, Tope-k- y Santa Fé, el
primer banco nacional de ésta cin.
Nuevo Cenotafio.
Hemos recibido últimamente un nuevo y elegante ceno-
tafio ó féretro, par conducir los funerales de nuestros pa-
trocinadores mexicanos. Como también hemos recibido
"
un gran surtido de ataúdes, cascos, mortajas, flores, vela.',
y candelabros. Todo se proporcionará para un funeral i
precios muy baratos. Cuando nos necesiten venijan i
vernos antes de ir á otra parte.
Se darA pronto servicio personal A todas horas, de dia ó de no
che. Teléfono Automático No. 147. Teléfono Colorado, No." "
Oficina y euaitu de Recibo, No. 201 a 211, Secunda elU
CEREÑO- -INTERESANTE
'IA.
Llama Mucho la Atención en To-
das Partes del País y en
Washington.'
(Corri'spoDíknciii do WnsliitiíiU-D.-
bl estado ee ana matan uo at l nalulinl no solmnonte eu iNuevo
nes fueron Don Corneho D. Mur-t'hy- ,
Dm Julián Perea y Dn D)si
derio Mout"yn, procedió Ala esqui-
na de la casa pura colocar la caj, la
cua la demás del bosquejo du historia
contemporánea contenía monedas
del presente enüo, periódicos dia-
rios y semanarios del Territ rio y
algunos otros recuerdos propios. Él
reverendo padre Tomiissini hizo la
invocación y bendición con el hi-
sopo, despés de lo cual el arquitec-
to J. L. Ladriere en un bonito dia
curso y muy A propósito le presentó
al superintendente Vijil la p'arr;, y
quien con la ayuda de los padrinos
colocó la piedra, mientras tanto, la
banda del primer regimiento de
de Nuevo México, tocaba el gran
El SAbado 1(5 del presente, A la
hora designada, las 2 de la tarde,
en la plaza vieja de Albuquerque,
en la elevación de los cimientos ya
acabados déla meva casadeesene-I- n
y en los cont irnos se encontra-
ba reunida una grán concurrencia
de hombres, mujeres y niños Avidos
por presenciar la interesante cere-
monia de colocar la piedra angula.
lad ett ibiei ió hice como un uño
un sucursal allí, el cual ha estado
en corriente supliendo los negocios
locales. En las ú timas, semanas
lia habido en 15 len un nuevo im-
pulso A luda cíate de negocios cou
la construcción del gran puente A A MEJOR VV
México sino en Washington tNnitttH.'i, Eo ai lición A esto, los periódi-
cos del oriente dedican mucho espacio á argumentos y ilisuuuiouoe sobre
el estado. El último despacho do Wabhuigtou sobre el esuuto tiene
un tono muy optimista y lee asi:
"El delegado Rodey ha acabado du iufcrnnrá la comisióu sobre
territorios de la Cámara respecto á 1lb maravillas de la comunidad I
sur de Colorado que él representa en el Congreso, y se espera en breve
un informe favorable sobre el proyecto de estado para Nuevo México.
El proyecto del delegado Wilsou pirra la admifiióu de .Arizonu será
también tomado en mano por la comisión, la cual no tardará en dar in-
forme sobre el mismo, Hay también otros dos proyectos de estado.
Uno admite á Oklahoma y el otro proveo que Oklnhoma y el Territorio
Indio eDtren juntos A la hermandad de estados. Con estos cuatro pro.
yectos que serán tomados en consideración hay poco riesgo de quehtya
'Ropa Hecha de Hombre y Muchachos.dioso himno nacional, Conclui 11da ésta ceremonia, Don Coferino
y recuerdo de lu casa de escuela.
Don Jesús Romero llamó á la con-
currencia al orlen y presidió sobre
el progr imi. Din Nestcr 'Monto-
ya, uno de los directoras del distri-
to escolar, iutodujo como el pri-
mer orador á uno de los más res-
petados residentes de la plaza vie
iraveu uoi itio Liñudo y se ha con-
gregado muclri populación deseo
nocida- en el lugar, poro ningún
perturbo h ibia ocurrido eu los ne
gocios y tranquilidad de la plaza
llanta ei Viérn.-s,- cuando al medio
día en punto,, mientras los habi-
tantes se ocupaban en la comida,
un par do bandoleros enmascara
También Zapatos, Sombreros
y Ropa Interior.
Crollott, juez de paz del precinto,
fué introducido en lisonjer as fra-
ses por el maestre de ceremonias.
El señor Crollott f'él A s i capa-
cidad y eloeueni ia, hizo mi discur-
so conmemorativo á la educación, )3VA I ,T l f T1 ,1 Tja
el Hon. Harvey B. Fergusson,
quien, dijo el introductor, es uno
de aquellos fiudadauos de Nuevo
México que toma t into orgullo en
ésta obra Ioot-- lo bu plaza, como
o toma en ayudar y promover los
pintando en claros cuadros el o
y vent i jas alcanzadas en aque-
llos países y comunidades donde la
educación es el priméry mas im-
portante cuidado y aconsejando A
los padreB de familia de no descui-
dar éste su mas importante deber en
LATEST1 1 youriLJ choicFI
l'íjNEWSUIT'i STYLES f
H A Ú IS I'' IN NEW 1
V
,
IDEASEN ! I
escasez do comentarios sobre el estado desdo ahora haet i que se prorro-gu- e
el Congreso. En muchos lados se pret tiza que algo va á hacerse
y que los fabricantes de banderas hurlan bien en nfi nlir unas cuaut s
estrellas más á los estandartes nacioualea que fabriquen en lo de tute-
lante.
''La probabilidad de que Ok'ahoma sea estado está de hecho o,
al parecer, si se h de dar crédito A las expresiones de senado
res de la administración diiruuta el debate sobro el futido que tuvo lu-
gar en el Senado la primavera pasada. En cuanto á Nuevo México y
Arizona, la Cámara pasara el asunto ul Senado y en dic ho cuerpo el sa-
nador M. S. Quay está .:omo siempre listo á llevar á cabo el pasaje de
ambos proyecto si fuere posible.
"Quay no desperdicia palabras en disentir los prospectos. A los
ansiosos delegados de Nuevo México y Arizona simplemente dice: "Ha
. N MEN'S m
dos, quienes habian persogado sus
buenos caballoB eu un punto cerca
y muy conveniente, penetraron al
banco y asestando un parda pisto
las A la cabeza del cajero del ban-
co Mr. 11. A. Frost, le ordenaron
que ni chistara y Ies entregara el
dinero que allí h abia A mano, ase-
gurándolo qu si no lo hacia, al
momento lo volar! tn la tapa de los
sesos. El üejero habieudo sido
cogido de sorpresa y con la muerte
A su visti no pudo méuos que cum-
plir, pasándoles A los ladrones e
ti f 1 - I
la vida. Üj orador fué muy feliz en
sus observaciones recibiendo muy
frecuentas planeos. En conclu-ción- ,
el presidente Don Jesús Ro
hroGCTRYI0VERC0ATS -
i t it.f P '"Wlf.i.r.i., , H
í5 ti EX2Jmero, cno las gracias a la con'u-rrenci-
por el interés que habia
tomado en presenciar la ceremonia,
cual era tan fausta y llena ti
principales intereses do todo el Te-
rritorio. El Si fi r FtTgiisson, con
su rara elocuencia, pagó un tribu,
to A la causa de la educación, como
la marca indispensable de buena y
útil ciudadanía en nuestra pAtria
y especialmente para los hijos de
Nuevo México, y sobre este punto,
afladió el dot ido orador, no hay
prtido, no hiy raza, ho hay reli-trió-
sobre la educación nos nné-m- os
todos, sir distinción pan pro-
moverla y A cada paso
f"é el h- -'i ii' abállelo.. utta
El Comf rcío mas Barato de la Ciudad.
a Pa á Visitarnos. Tienda dejen
7Iike Mandell
de esperanzas p ra la juventúl.
Después de algunas piezas de mú-
sica por la banda, la concurrencia
muy satisfecha y llena de gozo se
dispersó, suntuoso edificio
listo para la escuela de Sup.
tiembre de éste ano. .......... , j,
dinero, i)iio hora se Baba que mon-- t
,ba A SotU.OU, recibido el cual,
fuera del edificio cubrien-JNjco- p
sus armas al cajero hasta
Siílfttuii efl la Avenida del Ferrocarriljiie salieron fuera y montando los
caballos, partieron á escape, en di-
rección al poniente, há 'ia la aierrt- - i i i 'i ni mita de Loa L idrones. Al momento Una Institución Sólida.
líEPOHTE DE LA CONDICION DEL
Banco del Comercio Tenemos en Cada epartamento
se dió la alarma en la plaza y va-
rias partidas do ciudadanos, asi
como el algn icil mayor Dju Garlos
B ica y diputados, salieron en per-
seguimiento de los fugitivos, pero
lespués do treB dias regresaron sin
haber podi lo ccg rlts la pista, so-
lamente uno de loa caballos que
Completo Surtido de Invierno,
gan pasar esos proyectos en la (Amura y tráiganmelos A mi." Hasta
que limites está preparado en favor de las medidas en esta sesión sola-
mente Quay sabe. 5
"El año pasado los proyectos piTii Nuevo Míxico, Arizona y Okla-Lem- a
aeren aparcados y Quay llegó ha&U vi T detener tod
otra legislación en el Senado por semanas mientras insistía en que pa-
sara el proyecto colectivo. Se cree que Quay pusde contr por un
msyoríi cierta por A lo menos Nuevo México y Oklahoma eu esta sesirtc
y no es imposible que la manejo como un garrote contra la administra-
ción este ftfio comn lo hizo el pasado, proveído que la comisión del Se-
nado sobre territorios pueda ctra vez 6er obligada á dar inf irme sobre
los proyectos. .
"Por supuesto serA el tratado do PannmA el que sufrirá en caso de
que Quay se decida A adoptar este c irso y tenga éxito con él. No seria
la cosa más extraña si sucediese qiu. Quay llegara A tener bajo su do
minio Iob votos necesarios para pasi.r el tratado, Todos los Demót ra.
tus y varios Republicanos favorecen el estado püru Nuevo México, Ari-zon- a
y Oklahoma, Si solamente m es pocos de tutos Be sostienen é in-
sisten en ver que se cumplan las pri mesas pólitirxs en el pais Antea
atención á las exteriores, la administración podrá darse por bien li-
brada con consentir en lo que deberla haber sido hecho en el Congreso
pasado, si las promesas en ambos programas Demót rata y Republicano
significan lo que dijeron.
"Si Quay se viere obligado A ncept ir un compromiso resultará en
admitir A Nuevo México y Arizona juntos crino un sólo estado y tam-
bién en una combinación probable del Territorio ludio y Oklahoma
con provisiones para que se separen como estados cuando alcancen una
populación señalada. Los territorios están haciendo teut ttivas muy
fuertes para ser admitidos como est'idos separados, pero fe cree que no
rehusarán aceptar el plan do dos estados, por más que les disgusto, si
Albuquerque, Nuevo México.
Al Cerrarse los Negocios Enero 4 de 1904.
RECURSOS.
Prestamos y Descuentos $ 777.202 20
Propiedad Unir. 8,8ñ8'4ft
Ajuares y Utensilios .
' 4,2li".!7Se, nos Debe de Otros Bancos.... 2fW.514.73
Dinero en Mimo 1'Í4,767.02
abandonaron los ladrones fué reco- -
ido. Se supoue que los bandoleros
conocen bien al país y los terrenos
f í
Cap is de Señora, Géneros de Lana, Abri-
go de Lana, y todo lo Necesario para Seño-
ritas y Niñas También Levetones de Hom-
bres, Frasadas, Colchas y- - Abrigos. En la
línea de Zapatería de Hombre, de Señora y
Niños, nuestro surtido, clase y precios son los
mejores y más baratos de Albuquerque.
$1,124,009.00por
di udo se han escapado. Lo
que si se considera cierto es que no
RESPONSABILIDAD,son uuivizos en el negocio. hl
banco estaba asegurado do pér Capital Podado .... $ 72,400.00Giiuancinles no Divididos
,51,320.00
Depósitos .' 1,000,882.09dida. 1
Medías, Guantes, Enaguas y Ropa f.$1,124,009.00
. TERRITORIO DK NUEVO MEXICO. I Blanca. JCondado de Bernalillo. f
'ASESINATO
En Tajiquti Condado de Va-
lencia. -- Jacob Sán-
chez, Miicrlo,
I, W. S. Slrlckler, v contador del banco arriba mencio- -
naiio, solemnemente juro que el informe da arriba es verdadero 4 lo mejor de mi Todo á los Precios ñus Raratos. Xo Dejen
de Visitar Nuestro Comercio.uouocimifuio v creencia.
es que les negaren el estado separad
W. S. STRICKLER,
y Contador.Juramentado ante mi este dia 5 de Enero, 1A04.Es 1h semana pasuda publicamos un"Los amigos del estado están muy sorprendidos de que el Presiden!
comunicado el nutlüuba los pormenores B. ILFLLD Y CIA. 'AR M. Merbitt, Notario Publico.Lo de arriba es correcto Atestamos:Mariano S. Otero,J. C. Baldridgb,Solomon Luna.
informe sohre depósitos.
Enero. lSflfi $ 1.t0,(3.47
Enero, 1807 201.9H4 32
Enero, 1808 284.401. 41 (
Enero, 18Í1 377.845 50
Enero. 11100
.. .... 481,118.24
Enero, 1901. 543,229 09
Enero, 1902 7fl9.28R.50
Enero, 1903 . . 852.729.42
Enero. 1904 1,000,882.09
Oomo se verá por los informes de amiba esta institución bancaria es una de
las más sólidas y populares que hay en el poniente. Su cuerpo de directores y
oficiales todos son hombres de negocios, residentes del Territorio, de probidadintachable y cuyos nombres son el sinónimo de honestidad. Todos sus intereses
están identificados con el Nuevo México y por esta razón el pueblo en general de
esta ciudad y vecindario, siempre les dan su patrocinio y les confian sus negociosfinancieros.
Compañía de Seguridad
te Roosevelt faltara en mencionar su causa en su últimó mensaje, poro
insisten qne está listo A ayudarles en ti momento crítico y que abierta-
mente anunciara su actitud si no fucee por senadores influyentes ue
estAn A su lado. El senador Quay tuvo recientemente una consulta
con el Presidente en referencia al estado, pero no ha confiado A loa
del estado lo que se tramito allí.
"La comisión sobre territorios del Senado es en sustancia la
el Congreso quincuagésimo séptimo. No ln habido
cambios entre los Republicanos y Solamente nno en el lado Demócrata
Clark de Árkausas qne ocupa el lugar de Ileitford. ApI es, que aun-
que hay rumores de que Beveridge y algunos de sus asociados pare en
estar aflojando algo de su antagonismo A que el estado sea concedido A
los territorios, podrA necesitarse otra vez una resolución en el Senado
apoyada por la mayoría que hay allí deseosa da votir en favor del estado,
para sacar los proyectos de manos de las comisiones.
"Existe alguna especulación tocante al matiz político de los terri-
torios en cuestión. El hecho que unos cuantos votos electorales de es-
tos estados nuevos podrían servir mucho en decidir la próximti elección
presidencial bí el resultado fuere dudoso, es probable que influya en
una manera favorable Sobre ciertos senadores amigos de la administra-
ción que actualmente estAn opuestos A admisión."
MONTEZUMA.
aLBüQüEROüE, N, M.
Capital obrante, .... $I00,(X)í).
Conduce Toda Clase de NegociosPertenecentesJ a CompaORTIZ "Z" CIA.
Cumerrttuite en
-- KUifám
--
..panas de Seguridad
Asesinato Atroz en Cerro.
de un asalto cometido eucoutra de o
Sddii-Z-j de Tajique, cundíalo de
Valencia, el cual decía que había sido
golpeado muy gravemente. El sábado
de Itt semana p&mda estuvo en en ésta
el padre y algunos otros parientes del
golpeado y auunciurou que Jucnbo Sán-
chez hubiii muerto A consecuencia del
asa lo. Se huu turnado los pasos nece-
sarios por las autoridades para el arres-
to de les implicados, les cuales se dice
que srm Juan Peralta, Román Montoya
y Emilio Otero, todos tesideutes de Ta-
jique. Los hechos A según aparecen
ahora son de que en U nóche de Año
Nuevo, los tres individuos llamaron á
Sanehes de un salón de baile y lo lleva-
ron i un lugar solitario enüonde lo apa-
learon cun garrotes muy severamente,
Otero dándole un golpe sobre la cabe-
za con una botella cervecera fracturán-
dole el cruueo. Sunches padeció insen-
sible por algunos dias, á ratos recobran-d- o
el sentido sunVieutemente para dar
información de quienes fueron sus asal-
tantes. Después deelguna dificultad y
demora fué convocado un jurado coro-
nario en Tajique, cuatro de jos seis opi-
naron que Sauches vino á su muerte A
resultas del golpe recibido en la cabeza.
La causa será iuvestigada por el gran
jurado en la próxima sesión de cortes
por el coDdado de Valencia en Marzo.
Requiescat in Pace...
En el Cañón de Jemez, el 23 de Di-
ciembre, A la avanzada edad de 89 años,
en bu residencia, rodeado de sj fami-
lia, dejo de existir el bueno y honrado
ciudadano Don Jesús María Trujillo.
Deja para llorar su eterna despedida i
tres hijas Doña María Trojillo de Mon--
ya, Jesusita y Julianita y dos hijo
hombres, Jesús y Guadalupe, así como
un grrin círculo de parientes y amigos.
Los funerales ocurrieron el 25 en la ca-
pilla del lugar, siendo el finado acompa
,Se Paga Interes Sobre Depósitos de Ahorros.
Poseémos medio amplios v facilidade excepcionales para conducir
negocios pertenecientes a compañías de seguridad en todo u ramo.
leta. ' Una investigación reveló
que las almohadas y cobijas de la
cama de Archuleta estaban empa-
padas de sangre y que las paredes
del aposento habian sido reciente-
mente encaladas con objeto de cu-
brir las manchas de sangre. Ignó-
rase el paradero de .Archuleta y se
afiirma que bu padre le ayudó á es-
caparse y probablemente cooperó
en el asesinato, pues el jóven Ar
batamos listos para dar emolo pronto y satisfactorio y respetuosainemu
solicitamos u patrocinio.
Nuestro departamento de ahorros te abrirá al público en el dia 1 m.
de Julio próximo. Atención eipeolal e dará á esta clase de neg v. y
toda clase de inducimiento consistente con una policía conservativa arVéndeme Buggles, Carruaje y Carritos de So-
panda de la famosa fábrica "Racine." necocio e oireeera para alentar la acumulación constante y persiFtom- -
de ahorro por depositarlo.
OFICIALES Y DIRECTORES.
Carros, Carruajes j
' Buggies, Sillas de
Montar y Guarniciones
Nuestra fábrica ea lt me
jor conocida d la oludad y
solicitamos el patrocinio de
loe rancheros.
Vengan a
Vernos.
Ciill Ira, 11 10IIB.
chuleta pesa Bolamente 110 libras,
al paso que Sánchez era hombre
De Tres Piedras vien9 noticia
del asesinato de Dolores Sánchez,
de Costilla, condado de Taos. El
atroz crimen fué cometido en Cer-
ro el dia 22 de Diciembre. Se
acusa del asesinato A Antonio M.
Archuleta, mozo de cerca de 20
años. La cabeza de Sánchez fué
casi cercenada del cuerpo de un
hachazo. Sánchez, que era juga-
dor de profesión llegó á Cerro la
noche Arates de la tragedia. Traia
consigo como treinta pesos. Cer-
ca de las 3 de la mañana, el jóven
Archuleta se llevó A Sánchez para
sn caBa, En la misma mafiaua fué
hallado el cadáver de Sánchez en
nna noria de la casa de Melitón
Yijjili Misa d Asada vita' Árvha--
W. H. OlLLBS WATER, Presidente. F. A. Hüubell, Vioe Prenld-ot-
J. C. BALDRrtX3E, Vice-Pr- e. Alfred Gruvsfeld, Vio- - Prea
Dr. W- - G, Hope, David Rosenwalo. Dr. John Tasohek. i
de 160 libras de peso, Dícese tam-
bién qne la madre de Archuleta en Solomoü Luna, H. P. Raynolds, Solomon weillerA. B. MCMlLLEN. SIMON STERN, N. E. STEVENS,caló el cnarto para tapar las man W . R. WHITÍÍEY.
Depositaría leía) deslcrnada para leposito de (onde público, de cor
te, de seguridad y fiduciario de todas clase.
chas do sangre. Hasta añora no
so ha hecho esfuerzo para prender
al asesino. El cadáver de Sánchez
estaba , horriblemente mutilado,
pues varias veces le enterraron It
kaha ra 4 o,
Se Sacan y Certifican Abstractos de TituloVendemo Segadores. Rastrillo j Cosechadorade la faMMt KVrin "MUwan . "ñado & iu última morada, por toda laf
e&uniOMU Qi Si Pt Si
You want to Sel! Goods Amongst Spanish Speaking Peoplétn New México, Texas and Arfcona, Advértisejn LA BANDERA AMERICANA,
tA BANDERA AMERICANA ? 1 Plfíf W Mivictima. Este desinterés y caridadde un prelado católico hace honorá nuestra religión. El relato nos
lo dan los diarios de Chicago.
Periódico Semanal, Publi-
cado por
Ll COMPAÑIA PUBLICISTA.
EsPAfiA con la pérdida de sus co-
lonias ha ganado en sustancia y en
brazos para aumentar sus manu-
facturas y comercio y desarrollar
los elementos naturales de la pe-
nínsula. , El pal se encuentra flo-
reciente y progresando en el co-
merció rápidamente. No hay mal
que por bieu no venga.
Se Asoma Todavía la Idea.
Aunque los proyectos introduci
ALEJANDRO SAN DOVAL, Presidente.
KHANÜ.A. Hl llllKI L, Tesorero jr MgT,
MÍSTOK MONTOYA, Editor Jt Stxt. FERRETERIA.dos por los delegados de los terri
.Precio de Suscricion. torios de Nuevo México, Amona y ARAD OSOklahoma, son por separado, pi-diendo admisión como estado para
Tolstol, Acerca de Diaz.
El ronde Tolstoi, el afamado es-
critor, filósofo y reformador de
Rusia, ha declarado eu uno de sus
escritos que el General Porfirio
Diaz es uno de los gobernantes y
hombres de estado que más mere-
cen la admiración y aplauso del gé-
nero humano. Lo contempla como
uno de los personajes más ilustres
que han florecido en la historia del
mundo y dice que su carrera como
presidente de México y los servi-
cios que ki prestado á su patria
son dígaos de eterna conmemora-
ción y elogio sin tusa, Estaelogio
de uu hombre de tanto mérito es
uno de los tributos más halagü--- '
ños que puede- - recibir el General
Dü.'z y son expresiones que el pue-
blo Mexicano aprecia.
líesí'rilütos Simples.
Por ua Afio $2.50
Por seis meses 1.50
Por cuatro meses. 1.00 cada uno de ellos, y tal vez así pa
sarán la cámara, no obstante se
asoma en el senado la idea de que
4tLa Buserición deberá pagarse
.variablemente adelantada.
Poco mas que nueve meses de
esta féeha solameute faltan pan
que el partido republicano de est
Territorio y do este condado vuelva
4 triunfar en las elecciones, des-
pués, quedan dos altos para que
sigan hablando de fraudes, mal
administración y etc., los de afuere,
basta la otra. Y, así vamos.
2 yK vft!,,p-flr xiirrer uncirlos; como ya se sabe, noporque no reconocen los muy reve-
rendos senadores que los territo-
rios están intitulados á admisión
por sepi rado, pero porque no de
Punís de Arados
de todas clases
y tamaños.
Palas, Cavadores, Horquilas,
Rastrillos. '
sean que el poniente adquiera adiHemos leído en un periódico de.
nóerata del oriente; un cálenlo cu cional poder cuatro
áe manduca toda comunicación a La
Bandera Amkkiuana o al Editor,
A Hinque 'que, N. M.
Apartado I'ostal, No. 322,
Torio oormmicmlo queda ra sujeto a sel
juinendado o suprimido por esta publi
jaoion
Los comunicados deben llevar al caj-
ee el nombre del autor. No se devol-
verán los manuscritos.
senador, s. .ri-r- si asi suco e, eirioso, eu donde deduce que por ser
trabajo ei rá inútil, porque el pue-
blo de los Territorios de Nuevo
México y Arizona, rechazarán la
proposición cuando 66 llegue al
voto.
Cesan da serlo, si si dejan pasar Lo
mejor es eoHarliw desde el principio.
Kl Simpe d i Ballard corta
el resfrio v resuelve la causa. Vale 25c
50o. y il 00 etd i b iteiU. tía ubliene en
la botica de O'Kially.
Locales, 10 centavos la línea, por
inserción. Escritos de interés per
sonal, 2."i centavos por cada linea.
Cortadoras "Buckeye", arros Studebaker.Viekniís, Enero 22 de 1ÍI04.
ñlbuqnerqiie, Nuevo México,LLAMADA PARA LA REUNION
eateufio bisunto, alcanzaráel triun-
fo el partido demócrata. Nuestro
colega está muy errado, ol ño
tfeet i á solteros y solteritas,
que sepómos, pero nunca se ha sa-
bido que afecto á los votos ó votan-te- s
republicanos. Ilócheuos otra,
colega.
Loa periódicos demócratas, como
siempre, en cada campan suben
sus esperanzas de triunfo encontra
del partido republicano, nacional-
mente y localmente, y de ellas vi-
ven mientras llega el desencanto de
las victorias republicanas. Lo mis-
mo ijiie en anteriores, sucederá en
este fio de Nuestro Seüorde l'.)0-4- ,
y el partido republicano permane
ceiá en poder.
F 3VCOII T Ca.Han abierto un nuevo comercio en la calle 3ra. al norte,
No- - 309, donde todos sus viejos parroquianos recibirán-e- l
mejor tratamiento . .
Vendemos toda clase de abarrotes, también hay una can-
tina con los más exquisitos licores de todas clases .
Tienda al Sur de la casa de Lombardo, ALBL'QUEERL'E, N. M.
Carros de
de la Comisión Central
lJel Terri-
torio.
Una junta (le la Comisión Gen
tral Keiiubüetinn del Te rritorio ie
Nuevo México, es pi r t lltimad
do bit totiula eu Han ta Fé, Nuevo
Hicloryra
Colegió de San Miguel
Santa Fé, Nuevo México.
El uno Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia lro.de Septiembre, 1!)03.
El colegio, está podeiado por ley pura girar certificados de pri-
mera clase como maestros á sus graduadas, cuyos certificados serán hon-
rados por les d, rectores de escuelas eu el Territorio de Nuevo México
HERMANO BOTULPII, Presidente.
El negocio importante do pro-
veer medies inmediatamente pan
reforzar de una manera segura y
pormanonte el atarque de Alameda.
Carruajes, Buggies y Carros
de Sopanda de Todas Clasesestá moviéndose y muy pronto será
México, piTH el fciébndo din M de
Enero de 1ÜP4. A l;s 11 n. ni. de
dii he din, un 1 1 fin de tiji.r el tiem-
po, hignr y fecliii puní torer la C
vención Territorial liopubliciiiiii,
para escocer üdelet.'a(ks (i suplí n.
tes, para representar al Territorio
de Muevo México en la Couvetieión
Nacional Keplililieaua que será te-
nida en la ciudad de Chicago el din
21 de de Junio.do l'JOl. para nonii-D- r
cundid;, toe para y e
presidente de los Etstmios Uni-
dos do América, y considerar
tales otros negocios que propiamen-
te se presenten auto dich i . comi-
sión.
FBANK A. Hl'BBELL.
Presidente de la CouiUinn Cen-
tral Republicana del Territorio,
J. J. ShERIDAN,
Secretario,
un hecho. L i obra es do mucha
necesidad pira los residentes id ' G:rmRNiei0NES Y 'MONTURAS,norte de Albnqnerque y para ésta
ciudad. Contribuirán pura el tra COBIJAS DE BÜGGIES, CANTAS DE CALLO, CHICOTES.bajo el condado, la ciudad y la I Palacio de Diamantes.compañía del ferrocarril Atchison,Topék i y Sant . Fé. UNTO üfc. ÜAHfíU Y ML,LI I C T l UL'U oun i iwwDE MONTURAS.
jf Bajillade Plata, Hechura Moderna.
'
flttTHUR EVEKITT, Avenida Ferrocarril, Norte-Orlent- Tuestros Surtido es el Mejor, Recios Bajitos. Vegaa a Hacernos una YisitaAunque el procurador Clancy hi
ofrecido sus servicios para inves
J. KORBER- Y m.9 Sllfc'El senador íLinna, sera el pro.
Bidente de la comisión naoionál re
tigar la alegada irregularidad de
fondos en la oficina del superinten-
dente del laudado de Bernalillo,
los comisitiijlos le han dudo cala-
bazas, y le han dicho que él está
publicana ésta uftci y el presidente
Koosfcveit será el nominado para la I
r HLBERT FACER. -
presidencia en la Convención Na muy preocupado para que tome
cartas en el asunto. Ahora faltacionftlde Chic.'igo el 21 de Junio
que Mr. Clancy halle irregularidapróximo. Sute
ys íei ;des en la comisión de aquel conda
La ciudad de Santa Fé ha sido
L. B. Putney,
Gran Almacén de Aburrotes.
Expendio al ñor Mayor.
PASTURAS,
HARINAS Y
GRANOS.
Establecido en 1H78
Agentes por los afamados Carros i.
Alliuqnerqne, A. AI.
do y se ponga á escribir de ello á
ios demás olicialeB del territorio.muy afortunada con la donación
,G. BADARACCO
Esquina déla Galles Tercera y Tijeras.
Se vende toda clase de Abarrotes, Productos del País y Abarrotes Fino m
portados de Italia. -
10 liras de Azucr por $1.00.
Arina del Molino $1.10.
Lo di ina' en conformidad. Vendan 6 sitarme y haüarlin que mis precios so
los mlis baratos Ue lf ciudad. Compro toda clase de productos del país pordinero
Vendo Vino aojo, Cerveza Anlieiser Bush Helada, Puros, y Tabacs
Whiskey del Mejor a .
También doy lonches en la cantina y soy propietario de
Badaracco Summer Garden. Joe artaracco, Prop
El L ibrador.
CUARTEL GENERAL
PARA EL EXPENDIO DI - v
ALFOMBRAS,
LINOLIUMS,
TAPETES,
GORTINAS,
Frazadas y Varios Otros
Artículos de Adorno,
ñlbuquerque, N. M
hecha por el gobierno federal á la
misma do la reserva militar del
Fuerte Alarey. La propiedad es Varios perió ii:os republicanos
están discutiendo los derechos de
miovos conversos qua se hun agro- -
de mucho valor y se destina á la
educación pública.
gado recientemente á las fila
La cuestión de Panamá no se del partido en lo que toca á su
dece h
, par í ser nombrados dele.agita mili lio li 1 1 prosélito, En pe
raines que fiiiali,Her diferencia
que cxist'i entro gobierno y el
g .dos de Nuevo México á la Con.
ven- ión Nacional Republicana. So.
tiro oto diróiuos que tocante al de La Gran íienaa uede Oolomlii , á cansa de la email,eip u iou del latino, o tirrtyle amia
to6 iuient ' por uiodio de la
recho (pie tienen no hay la monos
du la, pi ro solo la Convención Ter
rilor id Republicana es juez com
Taller de Pintura
S. H. Hudson,
Propietario.
Se bicen contratos jiarn PINTAR, EM-
PAPELA H y ENÍIAL-- H
CASAS.
Se Emplean los Mejores Operarios.
Tenemos de Venta Papel de todas cla-
ses, Precios y Colores.
TINTAS PREPARADA,
VIDRIOS Y ACEITES.
Calle Segunda, Cerca de la ofici-
na de "La Bandera Americana.'
petente para juzgar sobre la pro- -Al'AKEl'E i hora que; las grandes
potencias lie la Europa han estado piedad
de darles tal prefereucia.-E-
Independiente.
STURGES' EUROPEÁN.
El Mejor Hotel de Hospedaje y --
Asistencia en la Ciudad. - - - - -
Comidas y Lunches de Primera Clase, á todas horas
EN EL RESTAURANT.
Adjunto al mi.smo se Expenden
Exquisitos Licores. --
Frank E. Síuroes, propietario.
ensayando un estupendo y peligro
Línea Importante.so juego diplomático con la Rusia
y el Jupón, dejándolos llegar hasta
el extremo y luego prohibiéndoles El Comercio
(1 guerra. Cual sa el objeto, mas
tarde ee traslucirá. Más Barato
La construcción del ferrocarril
Alhuquur que Oriental, do Moriarty
á esta ciudad nos acarreará una
época nueva de adicional prosperi-
dad abriendo comunicación directa
cuu los dos grandes sistemas del
La exposición universal de San
Ltl, Misnri, ee abrirá forniHlmen
te en el mes de Mayo de este año y en la Ciudad.
220 avenida del Ferrocarril.
CARiieCRI2l DE
Manufactura
de Tabacos Puros.
Albuquerque, N. M.. Calle 2dn. Sur.
Denver y Rio Grande y del Roí k
Islaiid. Además se sabe de ciertoseguirá despi ési por seis mee-i-
Af "1La exposición será la más grande que di( h i linea se extenderá de
1
y completa que se ha tenido en el e Ká Emilio Kleinwortett i ciudad hasta Durango, en elsur de Colorado, htra vezando y ALBÜQÜERQUE, N. Mmundo, fcin excepción, ni ea este
país ni en la Europa. y desarrollando, al poniente de Al
buquer iue, uu país rico en agril hn uro y polvareda de la poli- - CARNICERIA DE SAN JOSE.
(Calle dtd Ferrocarril.)
, . , 1
Tiene las mojores carnes ie Novfo,
Carnero y de Marrano qu ,rs mercad
de este país y del orient: t ueden sup
Precios más bajos qu n ninguna -
purte.
cultura, horticultura, cria de retes
y ovej ,k y depósitos de carbón y
En este estalilet i monto encoiitn-rá- u
loe parroquiiinos las mejores
nnreas de
Puros Hechos de Hoja
Importada de Cuba y
Porto Rico.
También Puros do Hoja Domés
tica bien pronto abrirá paso para
la metralla y" bala de la campana
activa. Para entóuces reserva bus otros minerales.
Honor á los Católicos.fuerzas el partido republicano,
al enemigo, sea cual vommiLV Reces y Carneros.'tica de los Estados del Sur.Fué un obispo católico uno. de T rU &ÚÁ - -- ífuere, frento á frente en toda la li'
uea y esperamos lograr la batalla. Cellp Tra. b! Nortp dtsí Tf ir ti'o Msaoniop.
KIRSTER HER.HK1VCS.
Propietarios.une pasaban á la sazón del ter--as
holocaubt en el teatro Iio- -rib'i
piois, en la ciudad de Chicago, y
Les dijo el senador Q'iay á los
delegados da los territorios el otro and notmdo el grave peligroel
pie Kineii iZibi, al momento se
itó el sobretodo, la leva y el som.
Toda clase d; t ar,, j.'-- ie Marrano de Carceio j de Bjrregor. v dándoselos á un espectador,
Jamones, Carne Eis. rrsco, Chorizo, Fruías fresca y Abarrí
dia. ' Pasen su proyecto de admi
Bión en la cámara y tírenmelo para
acá al senado." No dijo mas. ni
tampoco cual era su plán. Pero se
deduce que 1 denodado legislador
estilista para h lutada y que in.
ten ta ganarla.
mdió adentro del volcan de f ,ie- - tes Finos.
go y de h orrreB y comenzó tr -ar
cor;o nu troyano en salvar ál)M,
ene iiodi v en aliviar los sa- -IOS
Si no ha recibido Vd. una copia de nuestro catálogo, escríbanos por el de una vez. Nuestrc
surtido de los artículos mencionados arriba es más grande y más completo que nunca
Mándenos sus Ordenes.
Somos Agentes en Nuevo México y Arizona de la Estufas Grandes de Acero Home Comfort.
frimientos, lado á lado con los boiu- -
tx-- 9y polii-iu- y otros ciudad un ,
s de la ocasión, hasta que:err É Mé ?i? íállpara desplomarse una ue lastan
Es uiny fácil que el campeón de
Nuevo México, el senador Mathi w
S. Qry, de Pe: sdvania, use en el
senado como rui t para conseguir
la tdmisión de los t rritorios de
Nuevo Méxi-o- , Arizona y Okla-hoiu- a,
la aprobación del tratido
para la cons
pi.rt Ys del inmenso edincio, lo
ron los bomberrs que salieseimt
fii
i 1
ellos del peligro de muerte se- -con
ro él sin hacer caso siguiógur;
Teléfono Autoroá'ico o. ui6 - Telefono Bpll No 115.
Residencia Teléfono Autotratico Na 299. Albuquerque, M.
de rescate, hastaen su noble tarea
que se vieron los policías y
bombe-
ras obligados A sacarlo por la fuer-
za, para que no quedara también
FEKltETEHI V AL POU MAY01L
No, 113, US y 117 ! f'nr d( J Calle Ir . Ai príjincnQnir, N. m.
trucción del canal de Panamá. Al
menos algunos periódicos del orien-
te anuncian qua tA es el pláa del
diestro político.
It Reches all Sheep Raisers, Farmers, Merchante, Miners and Professíonal Menjnjsfew México, Gíve thís Paper a Trial. Make Money and let us Make Some
T A.. jjcj
Grande Cantina de Bachechi y Gíomí. S
LA CASA MAS BARATA EN TODO NUEVO MEXICO PARA COMPRAR LICORES, VINOS, CER
VEZA Y CIGARROS, AL POR MAYOR O MENUDEO.
Siendo la casa más vieja establecida n el Territorio, podemos proporcionarle á usted los mejores efectos á los precios más baratos del mercado. DE NUESTROS PRECIOS antes de ir á otra parte.
No, Albuquerque, N. M.107-10- 9 Soiitti rirs
Año de I9O4. Grunsfeid linos.
Nosotros somos los únicos comerciantes que sostenemos un traio en
gran escala.
-- áNO VENDEMOS AL MENUDEO
TODOS LOS COMERCIANTES
Deberían examinar nuestro grande y variado surtido y el que contiene toda i U
se.de efectos secos y abarrotes.
HAN.SE INVERTIDO MAS QUE $100.000
mr alissieccr y dar buen cumplimiento n nuestros piitrocinadore.
leigers Uiíe..,.
Quíckel y Bothe, Propietarios.
ISiicBsiires de Frank M. Jones.
fhiskies y Vinos Importados y de fais..
CIO A UROS IIAI'.ANOS
El Salón de Billares es el mas Elegante en Todo el Territorio.
Cuartos Elegantemente Equipados
Abierto día y noche. .
La Cantina
La mas lujosa y fina de la ciudad.
Expendio de Exquisitos Licores, Cerveza y Puros.
Colocación libre para I03 Parroquianos.
Calle Segunda, entre las Avenidas
GE0RGE K. NEHER, Propietario.
Año novecientos cuatro
A ti te damos lus quejas,
Y cuida nuestras ovejas
Dándoles agua y b ien pasto.
Ahora lú vas comenzando,
aplícate i merecer
y demuestra tu poder
para que no anden hablando;
mas que sea da vez en cuando,
hedía tus aguaceritos
y bufiaucii á toditos,
no hagas como el aíSo viejo
quo murió como conejo
ll brincos y caliadito.
Poa todos tiH fundamentos
á la voluntad de Dios,
pero no nos mnid preeóz;
muéstranos tus sentimientos,
mira que en adversos tiempos
has sido bien recibido,
y ahora como buen amigo
nos has de tenor piedad,
si no nos traes humedad
quedara el inundo perdido.
Mira que el novenla'y nueve
que yace en la
nos trajo mal sin cura
sin darnos agua ni r.ieve,
pero que a tí no te lleve
eso capricho medroso,
sino arrogante y garboso
te mostraiús mas clemente,
para que diga la gente,
bah, que lieuipo tan hermoso!
Se apronto el de novecientos
medio embolado y sin tino,
y nos trató medio indigno
y hubo varios sufrimientos,
pasamos aquellos lempos
según se vé en el ai chivo,
y entre moribundo y vivo
hizo Una entriega diablura,
y fué toda su rutina,
ya sabes, pa' que te escribo!
Es verdad que emboludito
el mil novecientos uno
se mostró medio importuno,
pero nos dió algún granito;
se vió algún tiempo bonito,
pirque sa tanlió el so ubrero
nos dió ni' ve y aguacero,
y las sierras se voltearon
y toditos cosecharon
é hicieron algún dinero.
Mira que el noventa y nueve
desde que entró fué malvado,
y se mantuvo embolado
recreándose con la plebe,
pues ni lluvia ni agua uiove
ingrato, . . ! no qui.o dar,
antes procuró asolar
por Dios, con la ceineiilera!
lo mismo aquí que 'ondoquiera
no dejó que cosechar.
Llegó el novecientos tres,
desde que entró fué tirano,
y en todo se mostró extraüo
porque todo hizo al revés,
poique hasta en el sexto mes
no se nos mostró oportuno,
esto fué en el mes de Juuio
que nos dió un aguacerito,
y de hay se hizo el augostito
y se murió sordo y mudo.
Ahora, si tú haces lo mismo,
que esperanzas nos abrigan,
yo lo que quiero es que digan
que es mejor tu catecismo,
y que tienes racioeiyino
y sabes condescender,
luego que empieze a llover
hasta que la Herrase hiucho,
Una Invención .Maravillosa.
Las maravillas nanea se acaban. Una
niáuuiua ha sido inventada que corta,
unta y pega el papel. El campo de las
invenciones y descubrimientos parece
no tener limito. Notable entre los gran-
des descubrimientos sí encuetra el
''Descubrimiento Nuevo del Dr. King"
para el tisis. Ha hecho maravillas pa-
ra los débitos de pulmi nes y ha salvado
muchas vidas. Miles lo han usado y
han conquistado la Gripil, Bronquitis,
Pulmonía y el Tisis. Su dictamen gene-
ral es: "Es el mejor remedio y más
seguro para enfermedades de la gar-
ganta y pulmones." Cada botella de
50c. y de $1.00 se garantiza en todas las
boticas. Botellas de prueba, grátis.
y que la bestia relinche
y tenga agua que beber.
Date a conocer siquiera
con una buena nevada,
que dure una temporada
desde 'hora hasta primavera,
para que aquí y dondequiera
crédito vayas tomando,
no quieras Irte quedando
como topo n agujero,
y quo diga el mundo entero,
buen año va comenzando!
Sí te sabes gobernar,
por tu sabia inteligencia
obra con punto y prudencia,
danos algo que ganar,
y no quieras asolar
con lo poco que ha quedado,
como hizo el año pasado
que asoló con las ovejas,
y tí te damos las quejas
porque eres jóven y honrado.
Ya se murió el año viejo
estás sin competidor:
ahora dile, valedor,
yo no admito su consejo.
Por mas que se haga el gracejo
no te gobiernes por él,
dile que se vsya al IIKLL
que es un lugar refrescante,
que tú eres el comandante
y ahora es tu luna de miel.
Cuando quieras extenderte
tío andes con tus borracheras,
extiéndete de deveras
que el inundo desea verte,
tú nos traerás buena suerte
sin reclamo ni propinas,
eon rayos, con culebrinas
Vendrás, y tus aguaceros
desmoronarán los cerros
y descubrirán las minas.
Muéstrate c.'us halagüeño
y trae un tiempo salubre,
desde 'hora hasta el mes de Octubre
quítanos pereza y sueño,
hasta que otro te releve;
de vez en cuando' agua nieve
hedíale á la humanidad,
no hagas otra mortandad
como hizo el noventa y nueve.
Levántate tu sombrero
ahora que vas comenzando,
que varios se andan quejando,
Por Dios, ya del mes de Enero!
otros dicen que Febrero
se va á tantear la gorrita,
y nos dará gragellita
porque es muy desesperado,
como tonto y alocado
nos linchará nlovecita.
Ahora hedíale un desafio,
y cou tu gorra tanteada
hedemos una nevada
para que se aumente el rio,
supongo que también frío
nos darás por mejor seña,
pero ahora hay bastan ti leña
que nos brindó el año viejo,
que de seco si hizo añejo
y murió como zígueña.
En fin, como buen amigo,
bueno es que bagas de las tuyas
y quitémonos dg bullas,
trecha un roció te digo,
pongo al cielo por testigo
y en ti toda mi confianza,
dá con que Ucear la panza
y trátanos ma iguales,
y hay veremos como sales
pues Dios es nuestra esperanza.
Un Ranchero.
(Juiso Ocultarlo.
Es el cuento antiguo de que "el ase- -
siul4t0 ttI Qn se descubre" solamente que
en el presente caso no hay crimen, una
mujer se sieute debilitada, tiene dolor
de espalda ó dispepsia pero cree que no
es nada y hace fuerza ocultarlo hasta
que por flu cae en cama. No se enga-
ñen. Tomen ios Amargos Eléctricos
sin dilación. Tienen la reputación' de
curar tudas las enfermedades del Estó-
mago, del Hígado y de los Riüones y
renovarán su sistema completamente.
Los peores casos pronto ceden á los po-
deres curativos de los Amargos Eléc-
tricos. Valen solamente 50c. y se ga-
rantizan por tedos los boticarios.
(No. 3. DAILY)
Moa. Tuts. Wed. Thur. Fri. Sat.
Tues. Wed. Thur. Fri. Sat. Sun.
Thur. Fri. Sat. Sun. Mon. Tues
Thur. Fri. Sat. ' Sun. Mon. Tues
Thurs. Fri. Sat. Sun. Mon. Tues
LA BANDERA AMERICANA.
Directorio Oficial.
PEDERA!..
B. S. Kodey, - Delegado al Congreso
Miguel A. Otero, - - Gobernador.
J. W. Iíaynolds, - - .Secretario.
W. J. Miilri, - - - Juez Superior.
C. M. Foraker, Mariscal de Jos E. U.
Segundo DlKtrltu Judiciul
Benjamín S. Baker, - - Juez.
W. E, Dame, - Secretario.
OFICIALES DEL CONDADO DR BKRNA- -
LILLO.
Tomas Gutiérrez ,
A Harscl), ! Comisionados.
Severo Sánchez )
Tomas S. Hulibell, Alguacil Mayor.
Frank A. Hubbell, - - - Colector.
Jesús Romero, - - Juez de Pruebas.
J. A. Summei's, .... Escribano.
Geo. F. Albriglit, .... Asesor.
Eslavio Vigil, - Supt. de Escuelas.
D. J. Kankin, ' - - - - Agrimensor.
DIRECTORIO OFICIAL DEL CON
DADO DE VALENCIA.
Anastacio Padilla, )
Ruperto Juramillo, Comisionados,
Rose García. )
Eiginio Chavez, Juez de Pruebas.
Demetrio Vállelos, Escribano,
Salomón Luna, Colector y Tesorero.
,rBen Bibo, Asesor.
Jesús C. Sánchez, Supt. de Escuelas.
Carlos Baca, Alguacil Mayor.
Geo. H. Pradt. Agrimensor.
Itinerario.
ti. f
'Llegada y batía de Trenei.
LLEGA DEL NORTE
io. 1, California exprés 7:30 p. m.
7, Méx. y Cal f. exprés IMU p. m.
3, California Limitado 10:20 a. ni.
SALE PARA EL NOKTR.
2, Atlántico exprés 8:3 a. ni.
4, Chicago limitado 12:0!) a, m.
.8, Chicago espres 8:00 p. m.
LLEGAIDEL SUR.
22, Atlántico espres 7:10 a. m.
SALE PARA EL SUR.
27, México exprés 11:30 p. m.
LLEGA DEL OESTE.
2, Atlántico exprés 7:55 a. m.
4, Chicago limitado 11:50 p. m.
8, Chicago exprés i:45 p. m.
SALE PARA EL OESTE.
1, California exprés 8:15 p. m.
3, California limitado 10:40 a. m.
7, Méx. y Calif. 11:10 p.m.
F. L. MYERS, Agente.
La Eiuparatriz Carlota.
Estando a nuestras puertas la
celebrnoion de una do las victorias
más s Caladas de México, sobre el
efímero trono do Maximiliano, nos
parece oportm.o despertar ea loe
buenos corazones un sentimiento
'de piedad, hacia los infortunios
privados de la Empi ratríi, cuya
lamentable situación describe eu
los siguientes términts un perió-
dico belga.
Según las informaciones recibi-
das de Bruselas, la Emperatriz
Carlota, la infortunada que ocupa
el castillo de Bonohonot, donde ha
permanecido vegetando en el aisla-
miento absoluto que le impone su
delicado estado de ánimi, re nota
un detalle ci rloso: En mvdio de las
más grandes manifestaciones de su
locura, guarda siempre un recuer-
do de grundezi, y de la etiqueta
que aecetuuibraba en su tiempo de
esplendor. A pesar de hacer sólo
una comida diaria, se arregla y se
atavia con todo aparato antes de
sentarse á la mesa.
De México no le queda ni el
más ligero rastro eu su memoria;
jamás luco alusión á esa terrible
fase de sd vid i. Ese es el motivo
en que la medicina hace consistir
la crisis terrible de la enferma.
Resignada la ibfortuuadii sobe-
rana, hasta en sn9 n'timos tiempos
se paseib.i sola eu el jardín del
Castillo de un lado para otro,
contemplar las flo-
res qne encuentra á su paso,
La reina María Enriqueta, el
ano próxiuió pasado, en Spa, la vi-
sitó frecuentemente. Ahora la
l!,ri,,-- M ' w"
Joven del Ky Leopoldo, lia toma
do el papel wrifnsn du hermana
de I.i caridad, -- "El Bien Público,
ÍT'iiidalojani, Méx.
El U'jv. Carüsie P. B. Mtrtin, L. L .
P. do Waverly, Texas escribe:
Algunas mañanas al levantarme, A
vici's me hallaba molestado por una co-
lección dn llcmii, la cual me producía,
to-- i y me era muy dificultoso desecnar;
pero tomando una cantidad del
Sirupe de ('anímelo de Ballard, pronto
se desedia y desaparece la dificultad.
Vo no conozco medicina Igual á esa
y es agradable para tomarla. Yo pua-
do muy í'oi'iüahneuie recomendarla á
torio H mundo que necesite una medi
cina bue-na- . pura enfermedades (le los
pulmones ó de gurgama. Vale "';,
50 y íl. 00 cada botella, en la botica de
O'ltU llv.
Cosccliiis Abunda 11 ton,"
El Minia't'rio do Agricultura
auit riehiio iiculia de publicar un
ri t urnen de las cosechas levanta,
das en los Estados Unidos en el
nñ'i de l'.IU'!. y los resultados son
talen, que a nosotros, tristes culti-
vadores do etti caldeada frontera,
no puedo menos ijue causarnos en
vidia, computar suuius tan enormes
arrancadas íi un suelo que 110 es ni
en en init al tan rico como el núes-tr- o.
ITc aquí la lietn do los pro
duelos principales y sus valores en
efe.etivc:
M U $ 952.000,000
A 'tí ''ói .. ti00.000.000
Tritio 4,i:!.000,000
Avena 2(17.000,000
1'aBturriP.- 5f)(5,000,0OO
Papas 151.000,000
Total
. . 62,í,000,000
Si á esta suma pregamos lo que
corresponde á frutos menores, no
hay porque almirirsií de que los
señaros americanos se consideran
dueños de los mercados del mun-
do, y sientan correr por sus venas
sangre de conquistadores. ''El
Amonte."
Fortaleza Que Asombra.
Se demuestra por muchas personas
que aguantan cuando accidentalmente
sufren cortadas, heridas, lastimaduras,
dolencia eu los pies ó coyunturas tie-
sas. Pero no hay necesidad para ello.
La Salvia de Arnica de Bucklen mata
el dolor y cura muy pronto. Es la me-
jor Salvia en el mundo para las Almo-
rrana también. So vende por 25c. en
todoas las boticas.
Aviso l Jesús María Sali-
do val.
.4 Jesús Mana Sandoval,
de Sandoval, Nuevo Méxco:
Nosotros, los abajo armados, dueños
de é intitulados & y en actual pose.-ió-n
do intereses no divididos en la mer-
ced de ti rreu'W de San Carlos de la
Alameda, situada eu el coudado de San
doval, Territorio do Nuevo México, por
este reui mstrám.is y protestamos
de los hechos 110 autorizados de
dominio ó derecha qué quiere euforziir
por usted mismo.Mis agentes ó sirvientes
sobre dicha merced exclusivamente, en
cuanto frota nuestros intereses en la
misma, y adeimu protestamos y
encentra de la agrimen
sura recientemeule hecha por usted,
y rehusamos de adoptar y reconocer
las líneas de dicha agrimensura, las
mismas siendo incorrectas.
Fechado en Sandoval, este dia 5 de
Enero, de 1904.
Alejandro Sandoval, E. A. Miera,
E. M. Sandoval, J. F. Silva, José Cha
ves, Noyola Chives, Quiriuo Gonzalos,
Aniceto Armijo, José Gonzalos, Maria-
no Gonzalos, Melquíades Martínez, Vie-t-
Tafova. Jesús García, Antonio J.
Gonzalos, Seftriuo Martínez, J. G. Gon-
zalos, ('. J. Gonzalos, Cacilio Martínez,
Teófilo Peres, José Leandro García,
Petronilo Mai tinez, José Manuel San-
chos, Nicanor Martínez, Antonio Igna-
cio Martínez, Juan García, Petronilo
Chavez, Juan Gutiérrez, José Felipe
MonUiya, Néstor Sanchos, Cecilio San-
doval, 'Nasario Perea, Caudelm io Sn-tiila- n
s. Féiicit Montnya, Félix M0.1-toy-
Juan M. MonUiva, Elias Momoy 1,
C. U. Martínez, Guadalupe G. de Mar-
tínez, Francisco Lucero y Chavez, Pa-
blo Gutiérrez, Jesús Tenorio, Benici J
Martínez, Nustor Goiizales, Emilio Ala-r-
Agustín Alary. Kiéis Tenorio, tVau-cisqu- ít
Montnya de '"., José Pimía.
Ura, C. Marra, Ignacio Silva,
Juan T. Chavez, Dolores Martínez,
Agustín Parisís, Vicente García, B.to-nan- o
Santiilanes, Angelo Salee, Félix
Tafoya, iUfaól MaesU-i- , Jacobo Sán-
chez, Alvina Muutova, Valentía Leal,
Je.-ú- s M. Lucero, Rafaela G. de Gutié-
rrez, Concepción de Artnijo, Chas. J.
Gonzales y Francisco Lucero.
Xotiue oí'Suit.
In the Disti'ict Court wilhio and for
Hernalillo County, Territory of New
México.
May E Crabtkkk,
Plaintiff.
vs. No. 0405,
EDWAIin S. CrtATlKKH,
Defenilant. J
To Edward S. Crablree, defendant in
said cause:
You are hereby nolitied that the said
plaiiitilf May E. Crabtren did on the
,'ilst day of December, 1003, duly make
and lile her verilied complaint in the
Disti'ict Court wilhin and for Bernali-li- o
Coimly, Territo-- y of New México,
whurein she charges you wlth willful
deserción and abiuidoument, and prays
the court for a decree of absolute
and you will tiike notice tnat s
you entel' your appearance ni
otherwise plead to said complaint on oí
before the l.'Sth dny of February, 10(11.
judgm nt will be omeied aguinst yon
declarlng your defauil. and plaintifi
will aply to ilio court. for tln relie!
prayed for in said complaint, t, for
a dissolution of the bondsuf matrlmony
now exi-tin- g beHveen plaintitl' and
and for general "eliof.
W. 10. Dame,
Clerk of said Court.
Hbacock k Louuuarv,
Attorneys for PJaintiff,
OUlce and Postoílice address,
rtlbuquerque, N. M.
FRUTERIA...
En donde se vende t.xlo nuevo
y fresco Abarrotes tinos y de
consumo : : : :
.1. A. SKINNER, Prop.
No. 200, Calle del Ferrocarril.
W. H. Hahn.
Traficante en Garbon,
EN TROZ08 DE CERRILLOS,
DE GALLÜP, CARBON PARA
HERRERIAS Y CARBON EN
CAND1LADOR.
Patios: En la Avenida del Fe
rrocarril, frente al Depot de Fletes.
Oficina en la ciudad, No. 207-Ed- i-
licio N. T. Armno. Teléfonos
Nos. 41li-2ii7- . Bell No 45
La Tienda de Union,
100 libras de papas por 1.50
100 libras de harina de flor por 2.20
100 libras de maiz por 1.40
100lbras de frijol mexicano por 5.35
20 libras Je manteca por 1.50
IS libras de azúcar por 1.00
Un completo surtido de zapatos & pre-
cios nunca vistos.
JOSEPH VA 10,
Propietario y Vendedor.
Calle Ira. al Norte No. 320, frenta á la
fragua de Ortiz y Cia.
BOTICA de
B. RUPPE,
Practicc farmacéutico, situado en
el edifico N. T. Armijo, Avenida
del Tranvía,
Todas lus Prescripciones se- -
ráu servidas con especial cuida
do y prontitud.
Allí encontraréis un grande y variado
surtido de artículos de tocador.
Thousands Saveo Qy
Thls wonderful medióme posi
tivolycuresConsumption, Coughs
Colcls, Bronchiüs.Asthma, Pneu-- Í
motiia, Hay Fever, Pleurisy, La-- 1
Grippe, Hoarseness, &ore I liroat, i
Croup and wnooping ougn.
Everv botlle auaranteed r j
Cure. No Pay. Price 50o,&41.
Trial bottle free.
Alsr.
Dentista Oficina: en el Edificio
Armijo, frente A la tienda Golden
Hule 6 sea en los altos de la"tienda
de Ilfeld & Co. Horas de oficina:
de 8:30 a m. é 12 y de 1:30 p. m. a
5. Teléfono automático No. 4fi2.
itody.
Delegado por Nuevo México al 5"
Congreso Nacional Ha practicado
ley en todos sus ramos y en todas
.aj cortes del territorio desde lStil,
y habla español. Albuquerque N. M
prrr koss. .
- AGBIMKNS08.
Traotica como abogado ante la Ofi-
cina de Terrenos. .Notario Público.
Se nacen agrimensuras para pobla-
dores, eto.,etc. Cuarto No. 3, Altos
del Primer Banoo Nacional, Albu- -
Q!l.!0!!P, N. M
Dr. i. P. Pene.
Medico y cirujano Oficina, se-
gundo piso del Whiting Block,
cuarto No. 27. Kisidencia No. 709,
avenida del Oro, al poniente. Al-
buquerque.
Moderno O. Ortll
Licenciado ea ley Practica en to-
das las cortes del territorio. Oflci- -
na: Plaza Vieja de Albuquerque.
El Monte Cario de Nuevo México, tjfi tí j
La Cantina más elegante de la Ciudad.
Allí se expenden los licores más finos del mercado, lo mism
(jue vinos, extrangeros y del país.
JOS. BARNETT, Propietario.
Ave.vida del Ferrocarril, No. 120. Albuquerque, N.M.
para Consultas Privados o Publica
. . Albuqurrque, N, Al,
ji,6pSi3n&,
Ferrocarril y Gold.
110.
y Electos Secos, LasAlbuquerque,Vegas, N M
J. C. BALDRIDGE.
c ''
'
'A' . rJZ '' Maderas y Artículos dei .Am .V)aafe)4-?- b ii 'i.'t J f l if Coistruccion. .$nffiTiyxH li flfll 1)1 f!' fV--t Vidrios en dos tamaños, Aceites.H$ 'rÍS sQ)jXi Tintas .ieparadaR. Brochas, Co- -
.Wv' hVyr-l-- lo6las, oertas, y Pa-- s
I - í 1p"" ys VA!''?7 Esquina de u Calle Primera y jVo '"1 Avenida del Plomo. .
TOTI & GRADI
Comerciantes en Provisiones y Abarrotes.
ALFALFA, GRANO Y COMBUSTIBLE
Un Gran Surtido de Vinos Finos Importados, Licores y
Cigarros de Clase Superior Mandadnos vuestras órdenes
seréis inmediatamente atendidos.
Situados al Norte de la 3ra. Calle, Nos. 213, 215 y 217. '
DAILY Service of The California Limited will
be resumecl Sunday, November 29, 1903. .
The now time card is col ready, exact figures cau not be given now. Follow
ing is approximate schi dule: Gross, Kelly y Qla.
Gran Almacén de Abarrotes
WEST-BOUN-
Lea ve ( 'liicago . . 8:00 p. ni. Sun.
Lea ve Kinsas City . 8:10 a. m. Mon.
Arrive Los Angeles 2:05 p. m. Wed.
Arríve San Diego . B:) p. m. Wod.
Arrive San Francisco 11:10 p. ni. Wed.
Trafican especialmente en LAXA, CUEROS Y ZALLAS
Carros Fleteros, Carros para el uso de los rancheros
j carros livianos con sopandas.
AGENTES para vender el polvo (Oooper's Sheep Dip,) para el Baño
de , Albuquerque, N, M,
Eastbound daily schedule will be about as at present. Finest Pullman
equipment, ennsisng of Observation, Drawing-roo- and Oorapartment Sleep-er-
Buffet-Smokin- Car aod Dining Car. "Santa Fe All theWay." You
know about. the high class nieal service. Reservatlon should be made early.
,P. S. Santa Fe Traína run daily to rim of GRAND CANYON OF ARI-ZOÑ-
Magnificent new hotel under eonstruction there.
GEO. T. NICHOLSON,
Passenger Traille Manager, the A., T, & S F. Ry. System.
lia de este lugar, .no pueden ménos.que
recibir el honor y alabanza que mere
HON. fULUM E, MARTIN.
Nombrado Secretario de la Corte
Distrito del Quinto Distrito
Judicial.
r
Crup.
La tos peculiar que Indica el crup ge
neralmente la conocen bien las madres
de los niños que tienen tendencia al
crup. No se debe perder tiempo en
atenderlo, y para esto ningún medi-
camento ha tenido tan universal apro-
bación como el Remedio de Cham-berlai- a
para la Tos. No se pierda tiem-
po precioso en ensayar otros remedios
por muchísimo que se les recomiende;
pero dése este medicamento como se
aconsi j i, y pronto desaparecerán todos
los síntoma de crup'. Da venta en to-
das las boticas.
LA CANTINA
The Iceberg.
Establecida en la Avenica del
Ferrocarril, No. 212
Vende Sobre la líarra los
Mejores Licores y Puros
Ceiveza Helada, Lista Diariamente
STEVE BAIMQS, Prop.Venta de Zapatos a
Precios
Para acabar defender toda clase de calzado
de invierno antes de la llegada de la primavera
los ofrecemos á precios demasiadamente bara-
tos. No dejen de tomar ventaja de esta ofer-
ta especial
Zuputos que valiun $1.00 reducidos a ifü.dO
Teniendo un surtido
Requicscat in Pace.
DON JUAN ANAYA.
El 17 de Enero', á las 2:40 de la tarde,
en su residencia en la plaza vieja, des
pués de una penosa enfermedad del es-
tómago, á la edad de 42 año, falleció
el bien conocido y respetado ciudadano
Don Juan Anaya. Hace poco más que
seis meses que falleció su apreciable es
posa Doña Gavina y ahora le sigue
nuestro bueno y querido amigo á las
mansiones eternas. Toda la comunidad
en unión de sus numerosos amigos han
sentido hondamente la muerte inespera
da de este apreciable jóven, quien era
un ejemplo de buena conducta y since-
ridad, para todos, en sus Hechos, y por
largos años deplprarémos una pérdida
tan valiosa para nuestra comunidad, y
esperámos que por su paciencia y virtu-
des se halle gozando una recompensa
eterna, cual merecía
La Sociedad de Mutua Protección de
Oíd Albuquerque, de la cual era un
digno oficial y socio, ha pasado las si-
guientes resolueiones:
Por Cuanto, La Divina Providen
cia, en sus altos juicios, ni llamado
para si de entre r.osotros á nuestro la-
mentado y querido hermano, Don Juan
Anaya, qsien falleció el dia 17 del pre
sente, y
Por Cuanto, Nuestro digno y ejem
plar hermano fué en vida ciudadano
respetado, un amoroso pariente, fiel y
verdadero amigo, cumplirlo socio y of-
icial, quien siempre se esforzaba y des
velaba por servir y cumplir con sus
nermaoos en 1000. por lo lanío,RimiAluaan. Pnr k Smoeiluil de Mrt.
t.nn. ríe Ori A hllollpro lip.
que en la muerte de Don Juan Anaya,
esta sociedad ha perdido á uno desús
meiorts, mas cumplióos y
pa Hecha, hemos marcado gran rebaja
en muchos "de los vestidos de hombre y
de muchacho, para estimular los
Por$lO.00 estamos vendiendo buenos vestidos para
que bien ilen'de $12 á 13.
Por $13.00 vendemos vestidos al estüo.de invieruo,los que
genera1 mentó se venden por 915.I'or 814.00 vendemos excelentes ventitlou de lana, que va-
len 116.50.
Por 15.00 vendemos vestidos íiuoa, que untes vallan 18
pesos.
Por $3.O0 vendemos pantalones que antes valían $1.Por $4.O0 veitdemos pantalones que untos valiun $).. --Por $3.O0 veudemoB vestidos de muchachos de 8 4 14 afios,
antes los vendíamos por $4.
. Por $5.00 vendemos vestidos de muchachos de tres piezas
respetados!'".- -
ue antes vallan J0.0O.
SIMON STERN,
4é
muy grande de Ro
Conocido Sastre
DELA AVPMIIA UKI. FKHHOCÁKk'll..
Propietario
11
ario.
cen. Sin mas dándole las gracias, quedo
bu amigo y servidor,J. J. Torres, Preceptor.
Dificultades Domesticas.
Es una cosa rara de hallar una fami-
lia en donde no ocurran á veces dificul-
tades domésticas, pero esto puede
teniendo á mano las Píldorltas
Renovadores del Dr. King. Evitan mu-
chas dificultades por su grande alivio á
las enfermedades del Estómago y del
Hígado. No solamente alivian, si no
que curan. Se obtienen por 25p. en cua-
lesquiera botica,
La Atención de las A u ori
lladas de los Estados
Unidos.
Ha sido llom.Hila á las quejas
que recien tempntft hemos recibido
de ln ruta que pasa por Los Grie-
gos en éste condado y las que
por los Jarales, en el condado
de Valencia, de cuyos puntos he-
mos recibido repetidas quejas de
falta de entregar el correo on de-
bido tiempo, i según contrato con
el gobierno. Los informan tes nos
dicen ne nuestro periódico por al-
gún tiempo pasfido no ee ha recibi-
do con regularidad, lo cual no es
nuestra falt, siendo que se despi-
cha con puntualidad de nuestra ofi
na. de correos ha si
do informado de éstas irregularida-de- s
y ha prometido hacer debida
investigación.
A oiiTPYDO
Un Ciudadano de Albuquer.
que, Cítenla Como le Vi- -
no el Alivio.
Han tenido ustedes Eczema ó ron-
chas comzonientas?
Han tenido alguna irritación coraezi.-nient- u
de htpieli
Las comezom s ciíst lo vuelven á uno
loco;
Se siente uno "urdiendo."
El Ungüento de Doan dá alivio Inme-
diato;
Cura la Eczema y Almorranas
Y toda clHse de irritnción de la piel.
La señora R. E. Wolte, cuartos de
hospedaje, No. 202. calle segunda al
norto, dice: L'egó á mí noticia ha-
ce algún tiemno un caso eczema ó de
alguna erui ción de la piel, la cual ha-
bía resistido todos los esfuerzos de la
persona para conseguir aliíió. El Un-
güento de Donn fué procurado en la
Farmacia Alvurado y comenzó á
curarse. Dio alivio positivo después
de una aplicación ó dos y habiéndolo
continuado por algún tiempo, la enfer-
medad desapareció. Esta información
debe ser de valor incalculable á los re-
sidentes de Albuquerque quienes de-
seen un remedio del cual puedan depen-
der pura curar irritaeiones ó erupcio-
nes de la piel.
S vende en todns las boticas, Pre-- j
ció 50 Foster Millburn Co.,
Buffalo, N. Y., únicos agentes para los
Estados Unid is. Acuérdense del nom-
bre ''Doan" y no tomen otra.
EL MAZE.
LA TIENDA DE UN PRECIO.
La mejor semilla de alfalfa 19o.
Tijeras de apodar 25c.
Palas de 50o hasta SI. 40.
Estufas de $1.50 hasta $5 00.
s uno de nuestros Almanaque
de 11104, piétis. En este alnianarme se
indica vuestra estrelia de la guard i, el
mes que le será mííp favorable, y el dia
que entrará en e, el nombre la
flor que le corresponde y su piedra na-
talicia.
Guantes para hombre de 25c á SI. 35.
Frazadas de 05o $0.00.'
Zapatos de hombre de $1.00 á $3.25.
Guarniciores de buggy ÍU.00.
Una ouena montura por $13.50.
Wm. KIEKE, Prop.
CBÜe lra.Sur, 211, Albuquerque, N.
rviini,
.tíIV.
4 '
'i
R. D. JOHNSON.'
Contratista Para Parar Pompas de Viento.
Tiene siempre eu mano de las mejor
res (Eolipsce) de madera y de acero. Si
quieren buen trabajo vayan á verlo.
Residencia en Lead Avenue, entre
las calles Ira. y 2a., Albuquerque, N .M
Cantina y Cafe, "LA MODA'
Situada en la Calle del Jr.amvía, PlaZa- - Vieja, Frente á la
Casa de Corte.
.
'
Se expenden los Mejores Licores y Puros y Sirven las Mejores
Comidas y Lunches en el Restaurant.
Hagan una Visita á Eale Popular Kesorto '
IRA B. RITTER,
l j ia &
Precios Reducidos
reducidos a 2.75
reducidos a 2.25
reducidos a 2.(10
reducidos a 1.00
reducidos a' .l.t5'
reducidos a 1. 10
Don Juan Garoia, antes residente de
Magdalena, condado del Socorro, pero
ahora establecido permaneLtemente en
ésta ciudad con su estimable familia,
rejresó en dias pasados de un viiije á
su partidas de ovejas y dice que toda-
vía los ganados están bien á pesar de la
fuerte seca.
Varios ciudadanos da Peña Blanca,
entre ellos Don Ksquipula Baca, Don
Marceliuo B:tca, Don Nicolás de la O,
Don Librado C. de Haca, Don Jos
Manuel Montoya, Don Zenón Sandoval,
Don Donaciano Gallegos, Don Felicia-
no Montoya y otros, estuvieron en la
ciudad i fines de la semana pasadu, con
negocios personales y ante la corte de
distrito.
Quieren ustedes ahorrar din ro? En.
tunees aprovéchense de nuestra venta
especial de calzado de invierno para
hombres, mujeres y niños. Estos son
zapatos de la última moda, garantiza-
dos de dar satisfacción. Nuestro obje-
to en ofrecerlos a estos precios reduci-
dos es de venderlos untes que nos llegue
el nuevo surtido de verano. No dejen
de Investigar eshi oferta. Zapatería
de Carlos Mav, 20S West Raihoad Ave.
El dia 13 de este, ante la Corte Supre-
ma en Santa Fé, se argumentó la causa
de la apelación sobre los destinos de
comisionados ile condado, creados por
lanlt ma sesióu legislativa y el destino
de asesor nom'adn por la comisión de
condado. Lis causas fueron determi-
nadas por la corte de distrito a favor de
los comisionados y á favor del asesor
Albright. No hay Indicio de cuando se
dará la devisión por la Corte Suprema.
No os Impaciente!.
Es mas fácil decirlo que hacerlo; sin
embargo puede valer la pena el tener-
lo eu cuenta. Si se trata de algo que
no se pueda evitar es evidente que el
impacientarse de nada servirá. Por
el contrario, y es cosa evitable, no hay
mas que obrar. Cuando se tiene un
resfriado y Be teme la Pulmonía, cóm
prese un fraseo del Remedio de l'ham-berlu- iu
para la Tos y tómesele racional-
mente y desaparecerán prontamente los
motivos de toda inquietud cou respecto
á los resultados del constipado. Cuan'
do se le toma no se corre el peligro de
l'iiliiionf i. De venta en todas las bo
ticas
Himeneos.
AKCHIIlKQUE-liÓPE-
El Mines próximo 25 de este, a las 8
de la mañana de dicho dia, en la par
roquia del sagrado Corazón, en Los Ba-
rdas, sería unidos por el santo matri-
monio, la hermosa y virtuosa señorita
Flora Archibeque, hija de Don Ro-
mualdo Archibeque y esposa, con el
joven Elif.is López, hijo do Don Grego-
rio í) irela y esimsa, siendo los padrinos
de lis contrayentes, Don Eslavio Vlgil
y :u estiiuubU esposa. Después de la
so dará una recepción en la
residencia de los padres-d- la novia, y
por la noche, en honor del enlace, se
dará un baile en la bhI de la sociedad,
eonii nz.indo á las 7 de la nóehi. Orn- -
cé'iios, de antemano, á los dichosos jó- -
venes nuestras mas sinceras congratn
aciones.
1.1 bines 25 de Enero, á las 7 de la
mañana, tn la parroquia de Sin Felipe
de Neri, Oíd Albuquerque, en lazos de
Qores, serliu unidos por el santo víncu-
lo del matrimonio, la Bimpática y her-
mosa señorita Concepción Sena, con el
estim ido jóven Antonio Lucero, uno de
nuestros ra is Inteligentes y acreditados
operarios en esta ciudad. DespuéJ de
ceremonia se tendrá una recepción
la residencia de! padre déla novia y
por nóehe, en honor del evento se
d.u'i. a los convidados, un baile en la
s:,la de Don José García y Gallegos, en
Iah lianchos de Albuquerque. espe
ramos que el ángel de la dicha cubra
siempre con sus aias a ios iences jóve-
nes. .... . "
de
Hemos recibido noticia de Santa Fé
al efecto de que el Hon. William E.
Martin, (Bill; Martin) á según es cono-
cido generalmente por sus amigos de
todo el Territorio, ha sido nombrado
secretarlo de la corte de distrito por el
quinto distrito judicial de Nuevo Méxi-
co, bajo el juea Pope. Mejor nombra-
miento no se podía haber hecho, pues
el señor Martin es uno de los hijos mas
brillantes del Nuevo México, merec la
alta posición y es competente en el en-
tero sentido de la palabra para desem-
peñarla. Congratulamos 4 nuestro ami-
go Billy Martin de todo corazón, sobre
su ascenso. A la presente desempeña
el puesto de asistente alcaide de la pe
nitenciaria. Kn nuestro próximo nu-
mero esoeramos publicar un grabado
de nuestro amigo y una pequeña bio-
grafía de sus servicios públicos.
El Mejor Linimento del
Mundo.
El señor Henry D. Baldwin, Superin-
tendente de las obras de Agua de la ciu
dad de Shullsburg, Wisconsln, escribe:
Yo he usado muchas clases de linimen
to, pero jamás había recibido beneficio
alguno hasta que usé el Linimento Ne-
vado de Ballard para reumas y dolen
cias. Creo que es el mejor linimento
del mundo. Vale 25e 50c. y Í1.00 ca
da botella, en la botica de O'Rlelly.
El Delegado Kodey y los Es-
tudia ntes de Ueorge-town- .
Uncu h'kui.I'B dias que en la Universi- -
d id deUeurgi. t'jwu, cerca de Washing-
ton, se propuso entre los alumnos de
dicho hirtpl una discusión con respec
to ú la admitióu de Iob Territorios como
estado. Una parte de los estudiantes
abogando en favor de la admisión y la
otra oponiéndose. Había presentes to-
dos los alumnos, muchos visitantes y en-
tre ellos algunos representantes y sena-
dores: la c mcurrencla era grande. Los
delegado do 'os Territorios no se ha
llaban pres'ntes, pero fueron avisados;
al mo'oeLto l s. delegados Wilson, de
rrizoi,a y Rodev, de Nuevo México, se
fueron para la Universidad y entraron
y tomaron asiento sin ser notados. L
discusión prosiguió, los defensores de
los Territorios, aunque hacían lo posi
ble, muy poco sabían con respecto al
asunto que defendían; perocuandose lle-
gó al ataque, los que atacaban lo hicie
ron con tanta furia é Ignorancia del ver
dadero estado de cosas, citando partes
del reporte del senador Beverldge,
que el delegado Rodey cáai no podia
contenerse en su asiento, y lo hizo vio-
lentándose, hasta la conclusión del es-
carnio, cuando ántes de que nadie se
parara de su asiento, como una cente
lla, brinc) al tablado y dijo, "yo soy
Rodey, delegudo del Territorio de Nue-
vo México y he estado escuchando el
escarnio da tanto ignorante con respec.
to i mi querido Territorio y pido que
e me conceda el permiso para respon-
der é ilustrar 6 estos que tanto lo nece-
sitan, y luego, con su fogosidad y. elo
cuencia que le son características, ha
bló sobre el Territorio y ridiculizó á
sus enemigos, con tanta felicidad, que
en media hora fué interrumpido varias
veces con plausos estrepitosos por
y audiencia y al concluir se
levantaron todos en pió y dieron vivns
por el Territorio do Nuevo México y
por su pronta admisión como estado,
siendo el delegado congratula lo en nom
bre del Territorio, por un crecido nú-
mero de personas que le escucharon.
Si no se Sienten Bien.
Hagan la prueba con una botella de
Herbina de 50 centavos y noten la me-
jora que pimíamente resulta á su ape-
tito, energía, fuerza y vigor. Obser-
ven como los hace sentirse bien y les li-
bra de la indigestión y debilidad
Story, de Ava, Misuri, en
fecha 10 de Septiembre de 1UUÜ: Yo te-
nía mala sa úd y sufrí del Kslóningo por
12 meses, también tenia lo- - fríos. El
Dr. J. W. Mory me recetó la Merbinn,
la cual me curó en dos semaons. Yo no
puedo recomendarla demasiado. Efec-
túa todo lo que se reclama por dieha
medicina. So vende en la botica de ,1. í
H. O'Kielly.
Inventor Mexicano.
Don Benjamín Peña, original de Mon-
terrey, Ksiado de Nuevo León, Repú-
blica de México, es un inventor que
tiene patente de los goliierbosde los Es-
tados Uiiidoj y de México, para una
compo-ició- o de origen vegeti.l par lim-
piar y evitar que se. crie el sarro en las
calderas de locomotoras estacionarias y
de ferrocarril. En éta ciudad las au-
toridades del ferrocarril han hecho en
sayos muy satisfactorios con la prepa-
ración Peña, dando certificados de per-
fecta utilidad. El inventor se propone
organizar compañías en este país y en
México para explotar su invento. De- -
seumos al fcftbio y enérgico hijo de Méx-
ico el maye t éxito en su úiil eraprea.
Dolores de Estómago.
Lomo el ie muela-- , ete dolr no es
peligroso; pero si es muy dei.i.,ble.
Las personas suscepliY, n ataque se
alegrarán saber que se puede tener
pronto alivio tomando una dójis 6 dos
del Remedio Chamberlain contra el Có
lico, Cólera y Diarrea. Este remedio
e Igualmente valioso para lo niños, y
cuando se le mésela con agua y se le en-
dulza es agradable al turnarla De ven-
ta en toda la botic.
Atención Rancheros.
Be ofrece rendir una caldera de noder
motril de 15 caballos. Una pomoa i
ATENCION!
Gran : Venta : Especial.
Está probado que este comercio es el más bara-
to de esta ciudad. Ustedes hallarán aquí los me-
jores efectos del mercado á precios sin competición
z Pago los Mejores Precios por PRODUCTOS DEL PUS
Eduardo Vigil propict
Zapatos que valiun J.50
Zapatos que valiau Sí.00
Zapatos que valían 2.75
Zapatos que volian 2.Ü0
Zapatos que valiun 2.2"
Zapatos que valían J .75
La Bandera Americasa.
Ollclnai üa'le Segunda y Hve
n?da eopper, No. 124.
Registrado como urnterm de
clase en Ir esta
feta de Albuquerqiie, X. M., b'ij
un acta del Congreso de Marzo ),
1Í570.
VlEKXKS, tuero 22 DE 190o".
.Ka A trisco, el martes 1!) de éste fa-
lleció, después de breve enfermedad,
Luis Aldei'dr, jovenciio de 15 unos de
edad, liijo de Don Zénon Alderele.
El jueves ivgrwó de Golden, N. M.,
el joven Roberto Friday, endondo estu-
vo proslrado en cama por tres semanus
de liebre, fl tomar su puesio en la sas-
trería del seflnr Morelli.
lon Félix Süotistevap y esposa
el miércoles en la noche y estun
en la casa do Don Antonio J. Daca. El
señor Santistevan vl,'n aquí por su
salud, sufriendo de reumas.
Don Narciso Piuo, de Cubero, crea-
dor de ovejas y prominente ciudadano
dul condado de Valencia, estuvo en la
eludid en éít semana visitando á su
familia, la cual reside aquí.
- El alguacil mayor Don Tomos Hub-he- ll
se halla de visita en la ciudad de
Nueva York, y ántes de regretar visi-
tará algunas otras de las ciudades
del oriente, con negocios.
El Hon. Alejandro Sandoval, después
de haber aten lido á sus deberes en
ciudad de Santa Fé, como miembro del
Cuerpo de Igualamiento de Tasaciones
Territoriul, lia regresado á la ciudad.
Don Emiliano M. Sandoval, comer-
ciante y creador de ovejas do Cabezón,
en el condado do Sandoval, estuvo en
esta semana en la ciudad comprando
efectos y á sus parientes y
mijos.
Don Juan Trujillo, residente del Sa-
binal, coudado del Socorro, estuvo de
visita en la ciudad a Qoes du la semana
pasada. Antes de regresar para su re
sidencia nos hizo una placentera visita,
lo cual lo agradecimos.
Damo9 las gracias á Don Adeltiuo
Garcln, de Willinms, Atizona, por el
interés que toma en nuestro periódico,
siendo uno de nuestros suscritorts del
vecino Territorio, lo cual sabémos por
comunicación de nuestro agente.
Las tiestas de íam Duranes n celebra-
ron el martes, 1! de este, con ceremo-
nias religiosas en el dia y por la nóehe
con bailes. Se reporta que el dia pasó
muy alegremente tanto para los resi-
dentes como para los visitantes.
Nos ha llegado la noticia de que en
Socorro, el sitado de la semana pusaua
después de breve enfermedad fulíeeió
el apreciable jóven, Don Seferlno Abey-U- ,
hermano de Don Abran Alieytti
Ofrecimos á U familia nuestra sincera
condolencia.
Don Venceslao S. Miera, asesor riel
condado de Sandoval, ha estado en la
ciudad por varios dias de la presente
semana, con negocios personales. El
señor Miera es uno de los oficiales mas
cumplidos y competentes que tiene el
condado de Sandoval.
El miércoles estuvo en la ciudad Don
Felipe Gallegos, del Torreón, condado
de Valencia, endonde es socio de la tir-
ina de Chavet y Gallego, en el tráfico
de licores. El señor Gallegos vino á
ésta con el fin de comprar nuevo y com en
pleto surtido pora su establecimiento.
Tuvimos el placer el martes de esta
semana de ser introducidos con el jóven
ootor Tobias Espinosa, hermano del
profesor de idiomas en la Universidad
de. Nuevo México, el profesor Aurelio
M. Espinosa. El doctor Espinosa resi-
de á la preseute en Parkview, condado
del Rio Arriba, N. M. Esperamos que
el Inteligente Jóven se enamore da
nuestra oiudad y traslade aquí su resl
deuda y práctioa.
En Santa Fé, el domingo pasado en se
sucias, sus hermanos y parientes, ul
mjor amigo y esta comunidad de Al- -
buquerqueá uno de sus mas titiles ybuenos ciudadanos.
Resuélvase Ademas, Que nos unéinos
con sus hermanos y parientes en sentir
la irreparable pérdida que han soste-
nido, suplicándole al Creador que les
dé aquella resignación que tanto nece-
sitan en ésta hora de luto y dolor,
Resuélvase Ademas, Que estas reso-
luciones sean publicadas en La Bav-der-a
Americana, en El Indito y en
El Imparcial. de eta ciudad y que una
copia de las mismas se envié á Don
romas weroer, por el secretario oo la
sociedad,
Muy respetuosamente,
Gabriel Armijo,
Néstor Montoya,
Benjamín Lucero,
David Perea,
V Juan Buehanan,
,.) Comisión.
ORClóN KÚNKRUE Y DESPEDIDA POR
EL FUNERARIO, DON SECERINO ,
CflOLLOTT.
Caros Consocios y Hermanos: Aquí
yace nuestro hermano, amigo y conso
cio; aquí lo espera el hondo y húmedo
sepulcro; xquf yace aquél que en vida
fué un fiel miembro de nuestra socie
dad, un tiél amigo i sus emigos, un fiél
hermano á sus hermanos, y sobre todo,
un esposo tierno y bondadoso con la
que no há mucho partió adelante de él
de este suelo, en busca nara sí y m es
poso de un albergue en el paraíso del
Eterno. Aquí yace aquel que en socie
dad deja un vado muy difícil de poder
llenar, y nosotros caminantes, aiiul
quedamos, esperando entrar, tal vez
mañana, en esa jornada eterna é Inson-
dable de la cual nadie vuelve. Aquí
yace aquél vecino humilde á quien por
última vez en este mundo vomos su
amortiguado y opaco rostro; démosle
pues nuestro último adiós, juntamente
con nuestros humildes ruegos de que
Dios lo acoja en su mansión celeste.
Adiós buen hermano! adiós socio hu-
milde! adiós vecino y buen amigo!
Véte en paz y aoordáos da los que aquf
quedan y rogad por ellos ante el trono
del Señor.
Del Condado del Socorro.
(COMUNICADO.)
Hurlefgh, Enero 14, 1U04.
Sr. Editor de La Bandera Americana.
Estimado amigo: Sírvase insertar en
so acreditado semanario lo siguiente
siendo uno de los preceptores del cundido del Storro en este distrito de
iiui leih, endonde no habia habido es-
cuela pública antes, deseo congratular
e nuestro enciente y capaz superinten-
dente de escuelas 1 señor A C. Torres,
no solamente por mi, si no también por
t iiios los pailres de familia ue este lu- -
g ir. por los grandes esfuerzos que hizo
e.i proveer ipie una escuela se
en esta fromera donde tanto la necesi-
ta la juventud, reconoeémos en esto el
interés, buena voluntad y acierto que
dicho caballero tiene en el desempeño
de sus deberes. En este trabajo no de-
bemos olvidar á Don Manuel Sunches,
director de escuela, y á sus compañe-
ros, pues unidos e empeñaron en lo-
grar éste b uericio. No solo eso, pero
los directores junto con sus vecinos, es-
tán listos para que la sesión continúe
por uu completo cuando los
fondos públibos se agoten,
dola ellos de su propia bolsa. Cuando
este espíritu se nota en los oficiales pú-
blicos como el señor A. C. Torres, su-
perintendente, y en los padres de farai- -
Vecino de ' La Randera Amerieaa.'No. 122, Calle 2da.
MELINI & EAKIN.
Comerciantes en
LICORES IT CÍGriLKiROS- -
Nuestras ventas son conducidas en grande escala.
Agentes Especiales para el Afamado Whkkey Y ellow-sto- ne
y de la Curveza Ai B. C. Bolunniati de íSt. Louis,
superior á cualesquiera, otra eerveza embotellada.
Tenemos Todo lo concerniente al ramo. Mandad por núes
tro catálogo y lista de preeios.
Teléfono, No. 19!). Al Sur de la Calle Trímera,
A Hv ..
,
N M.
Anco del
Albuquerque, N. Al.
CAPITAL - -.- $100,000
M. S. OTERO, Presidente, W. S. STRICKLER, Vice Presidente y Con!"' t
W. J. JOHNSON, Asistente Contador.
DIRECTOKES.
M. BLACK WELL, .... .
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WlLLf AM McINTOSH,
concia.
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Albuquerque.
más costosos, y por esta ra
Solden Rule Dry oods Co,
El Comercio mas Grande y mas Bien Abastecido de la Ciudad de
Sí queréis ser bien tratados y economizar vuestro dinero, hacednos una visita.
Hemos recibido tan grande y variado surtido para la estación actual que nos vemos precisados á vender nuestros Efectos de Ve-
rano i cualesquier precia No nos será de ninguna molesta el enseñar á nuestros marchantes cualesquiera cosa que deseen
i encinos ae ios precios mas caratos hasta los
Se Dislocó el lloiubro.
La señora Johanna Soderholm, de
Fergus Fmlls, Mino, E. U. de A., se ca-
yó y disloco un hombro. Acudió le ma
pronto posible i un cirujano par que
lo restituyera á su lugar; pero esta-
ba muy secsible y le dolía mucho. 6u
hijo le dijo que había visto el B Uamo
Chamberlain anunciado para la torce- -
tón nos creemos seguros de poder acomodar á todos según sus circunstancias financieras.
Queremos muchas ventas aunque nuestras ganancias sean pequeñas.
Gran Surtido de. Vestidos y Sombreros para Hombre
,rr.v,iu3 ua. u vir-Kis-u
4
duras y punto doloridos; J le dijo que
le comprara un frasco, lo que el hijo hi
la tarde, talleció el muy honrado y res-
petado oiudadano, Don Epifanía Vlgil,
á la edad de 72 afio. El finado era uno
de los mas adelantados hijos de Nuevo
México por sus estudios, por su acriso-
lada honradez y servicios público que
desempeñó en diferentes épocas de su
vida. Simemos, sobremanera, la muer-
te d nuestro distinguido amigo y da-
mos i su familia nuestro más sincero
pésame.
zo.
mir,
La alivio prontamente y puao aor- -
cosa que no había logrado, desde
vapor, capacMal de 125 gal. por minuto
propia para una planta de regadía Es-
ta ee una buena oportunidad para algún
sembrador que quiera establecer su
propio sistema de regadío, del cnal pue-
de depender con segundad. Para mas
pormenores y preoio dirijan á "LaBandera Americana."
v , , , ti J. a. WEINMAN. Prop.algunos días ántes. Se alegró tanto elhijo con el alivio de la madre, que des.de entonce ba recomendado el remedio
i otro. De vento en toda la botica.
